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RESUMEN 
 
 
En la presente  investigación  hablamos de los posibles factores de la motivación. Para 
encontrar estos factores, se trabajó con cincuenta y dos (52) colaboradores de la 
organización. 
 
Mediante una encuesta a cada uno de ellos se logró identificar los factores, luego 
describimos cada resultado y se  pudo  determinar desde el punto de vista de los 
colaboradores, las dimensiones que se percibe que estuvieran afectando su motivación. 
Como resultado, podremos observar en los capítulos siguientes, que factores fueron los 
que se logró identificar.  
 
También se realiza recomendaciones donde a partir de esta investigación al Centro de 
Distribución Cono Norte, la empresa podría realizar estudios más profundos para obtener 
más indicadores y poder tomar decisiones.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
In the present investigation we discussed the possible factors of motivation. To find these 
factors, we worked with fifty-two (52) employees of the organization. 
 
Through a survey of each of them was able to identify the factors, then we describe each 
result and could be determined from the point of view of employees, the dimensions were 
perceived to affect their motivation. 
 
As a result, we can see in the following chapters, which were factors that were identified. 
 
Where recommendations from this research Cone Distribution Center Norte, the company 
could make deeper studies to obtain more indicators and make decisions is also done. 
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